


















































人間発達科学部紀要 第11巻第2号：119－128（２０１７） 総 説
高山病をどう回避するか
村上 宣寛




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































predicting acute mountain sickness.High
AltitudeMeddicine& Biology,15,440-441:
2014.
43）村上宣寛：ハイキング・ハンドブック，新曜社，
P.17:2013.
（2016年9月8日受付）
（2016年12月7日受理）
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